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 ،ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ رژﻳـﻢ     
ﻫﻤﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺬاﻳﻲ را دارا ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻏ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ  رژﻳﻢ
 در ﻳـﻚ ايﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
 ﺑﻠﻜﻪ در ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ،ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 
      (1).ﺷــﻮﻧﺪﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪه از ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ ﻣ ــﺎده ﻏــﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓــﺖ ﻣــﻲ 
ﻫـﺎي  ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ،ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎي  رژﻳﻢ
ﻏـﺬاﻳﻲ و   ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ  ﺗﻨـﻮع (2).ﻣﺰﻣﻦ دارﻧﺪ 





 ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﻏـﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ (3).ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻒ ﺷـﺪه ـ ﺗﻌﺮﻳـ،ﻮدـﺷـ ﺮف ﻣـﻲـﻲ ﻣـﺼـﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره زﻣﺎﻧـ
   (4).اﺳﺖ
 ﺧﻄـﺮ ،ﻛﻪ ﻣﺼﺮف رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨـﻮع ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ     
 از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي را ﻛـﺪام ﻓﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭘﻴﺸﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺑـﺎ ﻛﻔﺎﻳـﺖ ، (5)دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ، . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ 




  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ . ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ رژﻳﻢ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
  .ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺎص در زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه
 ،ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه31ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  81 ﺧﺎﻧﻢ 682در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ، :  روش ﻛﺎر   
ﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز  از ﺷﺎﺧﺺ.  روزه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ2ﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدآﻣﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ــﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔــﻮاد ﻏﺬاﻳــﺖ ﻣــدرﻳﺎﻓ. ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ. ﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺳ(yteiraV dooF=VF) و ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ(erocS ytisreviD yrateiD=SDD)ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﻣﺎده ﻣﻐﺬي 21 ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻛﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ)RAM=oitaR ycauqedA naeM(
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ و اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑ
 72±4 ،آﻧﻬﺎ( IMB=xednI ssaM ydoB) ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪن14±31 ،ﺮادــﻲ اﻓــﻦ ﺳﻨــ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ:ﻫﺎ ﻳـﺎﻓﺘـﻪ    
 ،(r=0/4 و <P0/50)RAM ﺑﺎ SDD.  ﺑﻮد6/11±1/20ﻲ ــﻮع ﻏﺬاﻳــﺎز ﺗﻨــﻦ اﻣﺘﻴــﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. ﻮدــﻊ ﺑــﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــﺮم ﺑـــﻛﻴﻠﻮﮔ
 ،(r=0/4 و <P0/50) ﻛﻠﺴﻴﻢ،(r=0/4 و <P0/50)A وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،(r=0/3 و <P0/50)ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( oitaR ycauqeda tneirtuN)RAN
 و <P0/50) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦRANﺗﻨﻮع ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد( r=0/3 و <P0/50)و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ درﻳﺎﻓﺘﻲ( r=0/4 و <P0/50)ﻓﺴﻔﺮ
در . ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ( r= 0/3، <P0/50)Aو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( r=0/3 و <P0/50)C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ RANﻫﺎ ﺑﺎ  ، ﺗﻨﻮع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮه(r=0/3
اﻣﺘﻴﺎز . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺮار داﺷﺖ ﻫﺎ در ﺑﻴﺶ ﻫﺎ و رﻳﺰ ﻣﻐﺬي رﺷﺖ ﻣﻐﺬي درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ د،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه
  . ﺑﻮدRAMﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه   ﻣﻬﻢ،ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﻴﺮ
 ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﻔﻴﺪ از ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺎص، ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﮔﺮوه: ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ    
 .ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺎص، اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ .رود ﻣﻲ
            
   زﻧﺎن – 4    ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ – 3     ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﻛﻔﺎﻳﺖ–2    ﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲﺗ–1:   ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
  48/2/62:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 38/7/72 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  .ﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰادي، ﺧﻴﺎﺑﺎن ارﻏﻮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬ(I
  .ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانرﻳﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ  ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﺪد درونﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ( II
درﻣﺎﻧﻲ رﻳﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، اوﻳﻦ، ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ  ﻫﺎي ﻏﺪد درون  و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎرياﺳﺘﺎد( III
  .(ولﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺆ*)ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
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 ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻏـﺬا و يارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺳـﺒﺐ ارﺗﻘـﺎ     
ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻧـﺮژي ﻳﻲ ﺎﺟ)ﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﺬﻳ
 (ﺷ ــﻮدﺺ اﻣﻨﻴ ــﺖ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﻣﺤ ــﺴﻮب ﻣ ــﻲ ـﺗ ــﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧ  ــ ﻣﻬ ــﻢ
ﻫـﺎي   در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ، روش(8و 7).ﮔـﺮدد ﻣـﻲ
ﺑـﻪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﺳﺎن و ﻋﻤﻠـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
   (9).ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻪ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎدهﻛرﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻨـﻮع ﻏـﺬاﻳﻲ، yoltaH    
اي رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻧ ــﺴﺒﺘﺎً ﺧ ــﻮﺑﻲ از ﻛﻔﺎﻳ ــﺖ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ 
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨـﻮع ﻏـﺬاﻳﻲ (01).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اي ﻫﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﻫـﻢ در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻔﻴﺪي از ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺎره ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷـﻮاﻫﺪ درﺑـرﻏـﻢ   ﻋﻠـﻲ(9-41).ﺖﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن اﺳـ
ﻫﻨـﻮز ﻣـﺸﺨﺺ  اي،ﻲ و ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑﻴﻦ ﺗﻨـﻮع ﻏـﺬاﻳ ارﺗﺒﺎط
ﻳـﻚ از  ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻛﺪام ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛـﺪام 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺑﻴﺶ    
( secnawollA yrateiD dednemmoceR=ADR)ﺷﺪه روزاﻧـﻪ 
ﺎده ـ ـــ اﺳﺘﻔ(11و 01)اي ﻪـ ـــﺖ ﺗﻐﺬﻳــ ـــﻲ ﻛﻔﺎﻳــ ـــﺑﺖ ارزﻳﺎــ ـــﺟﻬ
ﺖ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ــ ـــﺮوزه ﻛﻤﻴﺘـ ـــﻪ درﻳﺎﻓــ ـــﻦ اﻣــ ـــاﻧ ــﺪ وﻟﻴﻜ هدﻛ ــﺮ
، (ekatnI ecnerefeR yrateiD=IRD) ﻪﺲ روزاﻧـ ــــ ـــرﻓﺮاﻧ
          ﺎزــــــﻮرد ﻧﻴــــــﻂ ﻣــــ ـﺮ ﻣﺘﻮﺳــــــﺎده از ﻣﻘﺎدﻳـــــ ـاﺳﺘﻔ
را ﺟﻬــﺖ ( RAE=tnemeriuqeR egarevA detamitsE)
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻃﺮاﺣـﻲ رژﻳـﻢ ﻳﺖ رژﻳﻤـﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎ 
ﻦ، ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ ـ(51-81).ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ،اي ﺟﻮاﻣـﻊ  ﻪـﺖ ﺗﻐﺬﻳ ـﻲ وﺿﻌﻴ ـ در ارزﻳﺎﺑ ﻪـﺪ ﻛ ـرﺳﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 (02و 91). ﺑﺎﺷـﺪADRﺺ ﺑﻬﺘـﺮي در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ـ ﺷﺎﺧـRAE
ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه 
  . ﺼﺮﻓﻲ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ اﺳﺖﻣ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 اي ﻣﻘﻄﻌــﻲ و ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ     
 اﺳﺖ ﻛﻪ در )yduts lanoitces-ssorc desab-noitalupoP(
ﻧﮕـﺮي ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻨﺪ و ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻳﻨﺪه 
ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﻴﻮع و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﺮﺳـﺎز 
 ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺎيﻫ ﻤﺎريﺑﻴ
.  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ،(12) ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ 31اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺳـﺎل ﺑـﺎ 3 ﻓـﺮد ﺑـﺎﻻي 50051در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻨﺪ و ﻟﻴﭙﻴـﺪ ﺗﻬـﺮان، 
ﻪ اي ﺑـ اي ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ﻧﻔـﺮ 6741 از اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن، . ﺪــاﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ــﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ درﻳﺎﻓـﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در رژﻳـﻢ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻳـﺎ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ، ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ  ﺳﻜﺘﻪ
ﺪه آﻧﻬـﺎ ﺧـﺎرج از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﮔﺰارش ﺷ ـ
 ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي در روز ﺑـﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻨـﺎر 0024 ﺗﺎ 008داﻣﻨﻪ 
 ﺳـﺎﻟﻪ در 81-47 زن 682ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ  و ﺑﺪﻳﻦ (22)ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮراي . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ
رﻳﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﻧـﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﺪد درون 
و در آن از ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ 
   .ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﺘﺒﻲ اﺧﺬ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤـﻮل ﻓـﺮد در ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ  درﻳﺎﻓﺖ    
 روز 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮراك ﺑـﺮاي 42اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدآﻣﺪ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺠـﺮب ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 
ح ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺼﺮف ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﻃﺮ  ﺳﺎل 5ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺴﺎﻣﺪ .  داﺷـﺘﻨﺪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ(42 و32)ﻛـﺸﻮري
ﺧﻮراك ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻟﻴـﺴﺘﻲ از ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻧـﺪازه 
.  از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﻮد )ezis gnivres dradnatS(اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺮر ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
 در ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ذﻛـﺮ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار آن 
 ﺳـﺎل 1ﺮف ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي ـ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﺮر ﻣﺼ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻜﺮر ﻣﺼﺮف  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﻳﺎدآﻣـﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم در . ﺷﺪال ﻣﻲ در روز، ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺎه ﺳﺆ 
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮراك، از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺪ ﺗـﺎ 42
 ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﻴﺶ 42 را ﻛﻪ در ﻃـﻮل ﻫﺎﻳﻲﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
اول ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻳﺎدآﻣﺪ .  ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 روز ﺑﻌـﺪ از 3 ﺗـﺎ 1اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدآﻣﺪ دوم در ﻃﻮل 
ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪآن در واﺣﺪ ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ 
ﺗﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧـﻮرده ﺷـﺪه اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري دﻗﻴﻖ 
ﺲ ـ ـــﺳﭙ. ﺪـ ـــﻫ ــﺎي ﺧ ــﺎﻧﮕﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷ  ﭘﻴﻤﺎﻧ ــﻪاز ﻇ ــﺮوف و 
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ﺎي ـﺎده از راﻫﻨﻤ ـــﺎ اﺳﺘﻔ ـــﺬا ﺑ ـــ ـــﺮ ذﻛــﺮ ﺷــﺪه ﻫــﺮ ﻏ ـ ــﻣﻘﺎدﻳ
 ﻫـﺮ ﻏـﺬا ﻃﺒـﻖ (52).ﻲ ﺑـﻪ ﮔـﺮم ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪ ـﺎي ﺧﺎﻧﮕ ــﻫ ـ ﻣﻘﻴﺎس
ﻛﺪﮔـﺬاري ﺷـﺪه [ )3N(III tsinoitirtuN]دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 3Nو ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي و ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي وارد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺪي ﮔـﺮوه ﺑﺮاي اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺗﻨـﻮع ﻏـﺬاﻳﻲ، از ﺗﻘـﺴﻴﻢ     
 ﮔـﺮوه 5ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻫـﺮم راﻫﻨﻤـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻳﻌﻨـﻲ 
. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  و ﻟﺒﻨﻴـﺎت ﻫـﺎ ﻫـﺎ، ﮔﻮﺷـﺖ ﻫﺎ، ﻣﻴﻮه ﻏﻼت، ﺳﺒﺰي 
ﺑﺪﻳﻦ .  زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 32ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﮔﺮوه
ﻧـﺎن ) زﻳـﺮ ﮔـﺮوه 7ﻫـﺎي آن داراي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻏﻼت و ﻓﺮآورده 
س دار، ذرت ﺑـﻮ داده، ، ﻧﺎن ﺳﺒﻮ  ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ،ﻫﺎ ﻳﺖﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻴﺴﻜﻮ 
  زﻳ ــﺮ ﮔ ــﺮوه 7داراي  تﺎﺠ ﺳ ــﺒﺰﻳ،( آردﻫ ــﺎي ﺳ ــﻔﻴﺪ ﺑ ــﺮﻧﺞ و
ﻓﺮﻧﮕـﻲ، ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ، ﮔﻮﺟـﻪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ، )
 ﺳـــﺎﻳﺮ، و ﻧﺎرﻧﺠﻲ زردﺠﺎتاي، ﺣﺒﻮﺑـ ــﺎت، ﺳـــﺒﺰﻳ  ﻧـ ــﺸﺎﺳﺘﻪ
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ و آﺑﻤﻴـﻮه ﻣﻴـﻮه )  زﻳﺮ ﮔـﺮوه 2 داراي ﻫﺎ، ﻣﻴﻮه (ﻫﺎ يﺰﺳﺒ
ﻫـﺎي ﻟﺒﻨـﻲ ﻓـﺮآورده ( ﻫـﺎ اﻧﻮاع ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﺻﻴﻔﻲ ﺟـﺎت و ﺗـﻮت 
و (  و اﻧـﻮاع ﭘﻨﻴـﺮ  اﻧـﻮاع ﻣﺎﺳـﺖ ،اﻧﻮاع ﺷـﻴﺮ ) زﻳﺮﮔﺮوه 3داراي 
 ﻗﺮﻣـﺰ، ﻫـﺎي اﻧـﻮاع ﮔﻮﺷـﺖ ) زﻳﺮ ﮔﺮوه 4ﻫﺎ داراي  ﮔﻮﺷﺖاﻧﻮاع 
 زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ 32. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ( ﻣﺮغ، اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ 
م ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻗـﻼ اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨـﻮع را ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫـﺮ . ﺮم راﻫﻨﻤﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ ــﻫﺎي ﻫ  ﮔﺮوه
 ،ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺮ زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب آﻳـﺪ ﻓﺮد، ﻣـﺼﺮف 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ واﺣﺪ از آن ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺑـﺎ  ﻣﻲ
 2ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻫﺮم راﻫﻨﻤـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻋـﺮض ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ 
  . روز ﻳﺎدآﻣﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺮوه 5 از ﻛﺪامﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ  ﻣﻲ 01 ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ     
 اﻣﺘﻴ ــﺎز ﺗﻨ ــﻮع ﻏ ــﺬاﻳﻲ را 01 اﻣﺘﻴ ــﺎز از ﻛ ــﻞ 2اﺻــﻠﻲ ﺣــﺪاﻛﺜﺮ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ، درﺻـﺪ   ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﻣﺘﻴـﺎز ﮔـﺮوه.داراﺳـﺖ
 ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﻛـﻪ .دﻫﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 زﻳﺮ ﮔـﺮوه اﺻـﻠﻲ ﻏـﻼت را ﻣـﺼﺮف 3ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ واﺣﺪ از 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( 7:3)×2=0/58ﺎز او در ﮔﺮوه ﻏﻼت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺘﻴ 
 اﻣﺘﻴﺎز اﺧﺘـﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮔـﺮوه اﺻـﻠﻲ 2ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮد از 
اﻣﺘﻴـﺎز ﺳـﺎﻳﺮ .  اﻣﺘﻴـﺎز ﻛـﺴﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ 0/58ﻏـﻼت ﻓﻘـﻂ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻣﺘﻴـﺎز ﻧﻬـﺎﻳﻲ،  ﮔﺮوه
ﺑـﺪﻳﻬﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ( 5×2=01) ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻫﺮم 5ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎز 
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﺰدﻳﻚ 01ﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ا 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺻﻞ ﺗﻨﻮع در ﻣـﺼﺮف اﻗـﻼم ﻏـﺬاﻳﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﻃـﻲ "ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ "    
ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮاد . ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﺼﺮف ﺷـﺪه، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪ 
 روز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 2ﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻫﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺮوه 
 2ﺑﻨﺪي ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ؛ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ . ﺑﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺑﺎر در ﻫﻤﺎن ﮔـﺮوه ﺣـﺴﺎب ﻳﻚﻓﻘﻂ ﺷﻜﻞ از ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ 
از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻏـﺬا وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻚ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
ﺸﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻛﺪام در ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺑﻮد؛ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺰاﻳ 
  . ﻧﺪﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳـﺖ  ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ     
، Aوﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ ) ﻣ ــﺎده ﻣﻐ ــﺬي 21 ﺑ ــﺮاي )RAN(ﻣ ــﺎده ﻣﻐ ــﺬي 
 ﻓـﺴﻔﺮ، ، ﻛﻠـﺴﻴﻢ، آﻫـﻦ، روي، Cرﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
 .و اﻧـﺮژي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ (  ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و 
 ذﻛـﺮ ﺷـﺪه  از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار درﻳﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي RAN
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ و ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه 
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮﻟﻲ ﻛـﻪ در RAM. ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ 
 RAN.  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ (5)htimS-sberKﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺑـﺮاي .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ RAEﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 )IA( sekatnI etauqedA ﻧﺪارﻧـﺪ، از RAEﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻛـﻪ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 اﻓـﺰار ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري داده    
 ﺻـﻮرت SSPS)50.9 noisreV.LI ogacihC,.cnI SSPS(
 ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه )noitalerroC laitraP(ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﺰﻳ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن . ﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪــﺑﺮاي ﻋﻮاﻣ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻮع ﮔﺮوه ـــﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨ ــﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴ ــﺖ ﺗﻌﻴﻴ ـــﺟﻬ
 RAEﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻣﻄـﺎﺑﻖ ـــﺎز ﺑـــﺪن ﻧﻴـــو ﺑـﺮآورده ﺷ
 در RAEﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑـﺴﺘﻪ و اﻣﺘﻴـﺎز ،ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه 
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن . ﺷﺪ
 و اﻣﺘﻴـﺎز SDD ﻣـﺎده ﻣﻐـﺬي، ﺑـﺎ 21 اﻧﺮژي و RAN، RAM
  و ﻫﻤﻜﺎرانوﻳﻦ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮانﺮﭘ                                                                                                               ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻨﻮع اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﮔﺮوهﺗ
851   4831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 74ﺷﻤﺎره /           دوره دوازدﻫﻢ            ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                 
  . ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪـﻫ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوه
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ )AVOCNA(از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ    
ﻫـﺎ در ﻫـﺎ و رﻳـﺰ ﻣﻐـﺬي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ درﺷﺖ ﻣﻐﺬي 
ﻏـﺬاﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻨـﻮع ﮔـﺮوه  ﭼﺎرك
ﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻨـﻮع ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﻛـﻪ ا ــﺑ. ﺎده ﺷﺪ ـاﺳﺘﻔ
 دارد، RAMﺗ ــﺮي در  ﺶ ﻋﻤ ــﺪهﺎ ﻧﻘ ــﻫ ــﻏ ــﺬاﻳﻲ ﻛ ــﺪام ﮔ ــﺮوه 
ﮔـﺮ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
  .در آن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ــﻣﻴﺎﻧﮕﻴ    
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﺑﺮ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم72±4 ﺳﺎل و 14±31ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ــاﻣﺘﻴﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺶ.  ﺑﻮد6/11±1/20ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ و ﻛﻤ( 1/24±0/05)ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﻮه
و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ(0/78±0/82)ﮔﺮوه ﻏﻼت
ﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﻣﻌﻴﺎر اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ در ﮔﺮوه
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻓﺮاد از .  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
ﻓﺮﻧﮕﻲ و  ﺑﺮﻧﺞ، ﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ، ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﮔﻮﺟﻪ
 اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع اﺟﺰاي. ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ و درﺻﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ واﺣﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
 آﻣﺪه 2ﺎره  روز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺪول ﺷﻤ2را ﻃﻲ 
  . اﺳﺖ
اﻧﺪ در   ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮدهRAEدرﺻﺪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ     
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن 3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول . آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
 را )RAN(ﻮع ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬياﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨ
ﺘﺮ ﻠﺴﻴﻢ، روي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻛﻤ ﻛRAN. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﺑﻮد1از ﺗﺮ   ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺶRAN.  ﺑﻮد1از 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد  اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  رﻧﺞ   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
      اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع
  0/16 - 1/1  0/78 ± 0/82  ﮔﺮوه ﻏﻼت
  0/29 - 1/1  1/03 ± 0/03  ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺒﺰي
  0/89 - 1/67  1/24 ± 0/05  ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﻮه
  0/35 - 1/63  1/00 ± 0/53  ﻫﺎ ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ
  0/99 - 1/85  1/32 ± 0/25  ﮔﺮوه ﻟﺒﻨﻴﺎت
واﺣﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻃﻲ       ﺮادي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ــﺪ اﻓــدرﺻ - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺪ  روز ﻣﺼﺮف ﻛﺮده2
 واﺣﺪ از ﻣﻮاد      درﺻﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ   ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه
  اﻧﺪ  روز ﻣﺼﺮف ﻛﺮده2ﻏﺬاﻳﻲ را ﻃﻲ 
    ﻧﺎن ـ ﻏﻼت
  82   ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ- 1    
  97  دار  ﻧﺎن ﺳﺒﻮس- 2    
  7   آرد ﺳﻔﻴﺪ- 3    
  9   ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ- 4    
  32   ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ- 5    
  3   ﻏﻼت آﻣﺎده، ذرت ﺑﻮ داده- 6    
  9   ﺑﺮﻧﺞ- 7    
    ﻫﺎ ﺳﺒﺰي
ﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ  ﻫﺎ در ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰي  ﺳﺒﺰي-8    
  ﺷﺪه
  001
  07  زﻣﻴﻨﻲ  ﺳﻴﺐ- 9    
  09  ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن  ﮔﻮﺟﻪ-01  
ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﻲ، ذرت، )اي ﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ﺳﺒﺰي-11  
  (ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﺒﺰ
  13
  96  ...(ﻋﺪس، ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ، ) ﺣﺒﻮﺑﺎت-21  
  82  ...(ﻫﻮﻳﺞ، ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ، ) ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت زردرﻧﮓ -31  
اﺳﻔﻨﺎج، ﻛﺎﻫﻮ، )ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ  ﺳﺒﺰي-41  
  ...(ﺑﺮاﻛﻠﻲ، 
  28
    ﻫﺎ ﻣﻴﻮه
  08   ﻣﻴﻮه و آﺑﻤﻴﻮه-51  
  27  ﺟﺎت ﻫﺎ و ﺻﻴﻔﻲ  ﺗﻮتﻫﺎي ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻲ،  ﻣﻴﻮه-61  
    ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ
  59   ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ-71  
  93   ﻣﺎﻛﻴﺎن-81  
  9   ﻣﺎﻫﻲ-91  
  16  ﻣﺮغ  ﺗﺨﻢ-02  
    ﻟﺒﻨﻴﺎت
  45   ﺷﻴﺮ-12  
  96   ﻣﺎﺳﺖ-22  
  87   ﭘﻨﻴﺮ-32  
  
 ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، RANاﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ     
 RAN ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ(. <P0/50) داﺷﺖAﻓﺴﻔﺮ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﺪـﻦ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﭘﺮوﺗﺌﻴ
داري ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ(. <P0/10)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ (. <P0/50)ﻟﺒﻨﻴﺎت و رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ
  داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖSDD ﺑﺎ )RAM(ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ





  و ﻫﻤﻜﺎراننوﻳﻦ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮاﺮﭘ                                                                                                               ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻨﻮع اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﮔﺮوهﺗ
951ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                    4831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 74ﺷﻤﺎره / دوره دوازدﻫﻢ
و ﻧﺴﺒﺖ ( SDD)ﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﺘ -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (RAN)ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ   ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
 RAN و SDD
  0/3†  1/18 ± 0/6*  ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ
  0/3  1/93 ± 0/5  رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ
  0/3  1/68 ± 1/0 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/4†  1/96 ± 0/7 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/2  1/32 ± 0/2  اﻧﺮژي
  0/3†  1/12 ± 0/3  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
  0/3  1/40 ± 0/3  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/4†  0/17 ± 0/2  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0/3  0/89 ± 0/1  آﻫﻦ
  0/1  0/15 ± 0/2  روي
  0/4†  1/72 ± 0/5  ﻓﺴﻔﺮ
  0/3  0/4 ± 0/1  ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم
  0/2  1/90 ± 0/2  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 <P0/50 † اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ *
  
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه    
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ RAM.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ4 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
 ﻫﺎ ﻣﻴﻮه، (r=0/2 و <P0/50)ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ
 ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ، (=r0/2 و <P0/50)ﻫﺎ ﺳﺒﺰي، (=r0/3 و <P0/50)
ﻧﺘﺎﻳﺞ . داﺷﺖ( r=0/2 و <P0/50) ﻟﺒﻨﻴﺎتو( r=0/4 و <P0/50)
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1ﺶ ـﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳـرﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﻴﺎز  ه ﺳﺒﺰيدر ﺗﻨﻮع ﮔﺮو












ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه ﻣﻴﻮه1    
 و <P0/50) ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدCﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻳﺶ ﺗﻨﻮع  ﺑﺎ اﻓﺰاB6 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ RAEاﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ (. RO=1/3
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم (. RO=1/4 و <P0/50)ﻳﺎﻓﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻦ اﻣﺘﻴﺎز ــﺘﺮﻳ در ﻛﻤRAEﻖ ــ ﻣﻄﺎﺑB2ﻦ ــدرﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴ
 و <P0/50)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ، ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ ﻋﺪم  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺶ ﺗﺮ آﺟﻴﻞ ﻴﻦﺗﻨﻮع ﭘﺎﻳ(. RO= 1/2
 اه ﺑﻮد ﻫﻤﺮRAEدرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه 
 Cﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (. RO=1/3 و <P0/50)
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ5و آﻫﻦ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات    
داري در ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﻮع ﻏﻼت،  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﻟﺮي ﺣﺎﺻﻞ (. <P0/50) ﺗﺮ از ﭼﺎرك اول ﺑﻮد ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ  ﻴﻦ ﭘﺎﻳ،ﻲ در ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﻮع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎتدرﻳﺎﻓﺘاز ﭼﺮﺑﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺶ(. <P0/50) ﺑﻮداز ﭼﺎرك اول 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻗﺮار 
ﻫﺎي ﺗﻨﻮع   درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺎركCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . داﺷﺖ
 B6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮه
 RAEﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻓﺘﻲ در ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﻮع ﮔﻮﺷﺖدرﻳﺎ
ﻫﺎي  ﻛﻠﺴﻴﻢ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺎركﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
. ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻟﺒﻨﻴﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻨﻮع ﻏﻼت، ﺳﺒﺰي
ﻮن  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﻴRAMﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
   :ﻮدﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ ﺑ











.  ﻛﻨﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار آﻣﺪه اﺳﺖهرا ﺑﺮآورد( RAE)اﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﺻﺪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 




















































  و ﻫﻤﻜﺎرانوﻳﻦ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮانﺮﭘ                                                                                                               ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻨﻮع اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﮔﺮوهﺗ

































































  (sRAN)اي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺴﺒ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻐﺰﻫﺎ  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ  ﻟﺒﻨﻴﺎت  ﻫﺎ ﻣﻴﻮه  ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت  ﻏﻼت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه  ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎRAN
  0/1  0/1  0/10  0/90  0/3‡  0/3‡  0/1  0/1† Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/1  0/2‡  0/30  0/30  0/1  0/2  0/1  0/1 1Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/20  0/1  0/1‡  0/4‡  0/1  0/1  0/1  0/3‡ 2Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/2‡  0/2‡  0/2‡  0/2  0/3  0/1  0/2  0/1 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/30  0/‡  0/2‡  0/1  0/10  0/20  0/1  0/1 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/80  0/1‡  0/30  0/50  0/4‡  0/4‡  0/1  0/1 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0/1  0/2‡  0/2  0/2‡  0/2  0/20  0/1  0/1  روي
  0/2‡  0/4‡  0/2‡  0/1  0/1  0/20  0/1  0/1  آﻫﻦ
  0/1  0/1  0/1  0/5‡  0/30  0/60  0/1  0/3‡  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0/1  0/1  0/2  0/3‡  0/1‡  0/20  0/1  0/2‡  ﻓﺴﻔﺮ
  0/1  0/1  0/1  0/1  0/4‡  0/2‡  0/1  0/60  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
  0/1  0/1  0/1  0/20  0/1‡  -0/30  0/3‡  0/2‡  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  0/2‡  0/3‡  0/3‡  0/3‡  0/40  0/70  0/3‡  0/3‡  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/70  0/1  0/2  0/2  0/10  0/50  0/1  0/1  ﭼﺮﺑﻲ اﺷﺒﺎع
  0/2‡  0/1  0/1  0/1  0/20  0/60  0/1  0/1  ﺑﻲ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪهﭼﺮ
 <P0/50 ‡ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ، †، oitaR ycauqedA tneirtuN *
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع ﮔﺮوه  ﭼﺎركﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎﻓﺘﻲ در-5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (gm)آﻫﻦ  (gm)Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   (wbgk/g)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
  ≥15  13-05  91-03  ≥15  13-05  91-03  ≥15  13-05  91-03  
  5  8/1  8/1  57  57  57  /.66  /.66  0/66  IA  ﻳﺎ RAE
                    ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻼت
  52  72  72  321  421  431  1/1  1/2  1/2  1ﭼﺎرك 
  52  92  82  821  721  531  1/2  1/3  1/3  2ﭼﺎرك 
  62  03  92  921  921  731  1/3  1/5  1/5  3ﭼﺎرك 
  72  03  92  921  921  931  1/6  1/7  1/6  4ﭼﺎرك 
                    ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺰي
  42  52  52  501  301  511  1/1  1/2  1/2  1ﭼﺎرك 
  72  82  23  641  641  941  1/2  1/3  1/5  2ﭼﺎرك 
  82  03  23  161  941  151  1/4  1/5  1/6  3ﭼﺎرك 
  03‡  03‡  33‡  681‡  961‡  851‡  1/6‡  1/7‡  1/7‡  4ﭼﺎرك 
                    ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻮه
  72  52  82  101  731  631  1/1  1/1  1/2  1ﭼﺎرك 
  72  62  92  831  641  341  1/1  1/2  1/3  2ﭼﺎرك 
  72  72  92  951  941  951  1/2  1/3  1/4  3ﭼﺎرك 
  62  72  03  171‡  561‡  861‡  1/3  1/4  1/4  4ﭼﺎرك 
                    ﻫﺎ ﺖﺗﻨﻮع ﮔﻮﺷ
  82  72  92  811  211  901  1/1  1/0  1/0  1ﭼﺎرك 
  23  43  33  621  321  821  1/3  1/3  1/2  2ﭼﺎرك 
  83  73  64  431  631  131  1/5  1/5  1/5  3ﭼﺎرك 
  34‡  14‡  94‡  931  831  431  1/7‡  1/9‡  1/8‡  4ﭼﺎرك 
                    ﺗﻨﻮع ﻟﺒﻨﻴﺎت
  52  72  72  711  611  801  1/0  1/1  1/0  1ﭼﺎرك 
  42  52  82  121  811  611  1/2  1/1  1/1  2ﭼﺎرك 
  32  72  82  921  621  811  1/3  1/1  1/2  3ﭼﺎرك 
  22  82  92  921  621  121  1/6‡  1/4‡  1/6‡  4ﭼﺎرك 
اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮوه (.  آرد ﺳﻔﻴﺪودار، ذرت ﺑﻮ داده، ﺑﺮﻧﺞ  ﺎﻣﻞ ﺳﺒﻮسﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ، ﻧﺎن ﻛ) زﻳﺮﮔﺮوه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ7ﺗﻌﺪاد :  ﮔﺮوه ﻏﻼتاﻣﺘﻴﺎز× 
ﻫﺎي ﺑﺮگ  ﺳﺒﺰيﻫﺎي زردرﻧﮓ و  ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺳﺒﺰياي،  ﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺳﺒﺰي زﻣﻴﻨﻲ، ﮔﻮﺟﻪ ﻛﺪو، ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﺳﻴﺐ) زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ7: ﻫﺎ ﺳﺒﺰي
ﺤﺴﻮب  زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣ4ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ : اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت و ﻣﺮﻛﺒﺎتﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﺗﻮت ﻫﺎ و آﺑﻤﻴﻮه ﻣﻴﻮه) زﻳﺮ ﮔﺮوه2ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻴﻮه: ﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮوه ﻣﻴﻮه(. ﺳﺒﺰ
ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻫﺮم  ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺼﻒ واﺣﺪ از ﮔﺮوه. ﺑﺮاي ﻟﺒﻨﻴﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﺷﻴﺮ، ﻣﺎﺳﺖ، ﭘﻨﻴﺮ) زﻳﺮ ﮔﺮوه3: اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮوه ﻟﺒﻨﻴﺎت(. ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺎﻛﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ و )ﺷﺪ
  . اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ01 اﻣﺘﻴﺎز از ﻛﻞ 2 ﮔﺮوه ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﮔﺮﻓﺖ  ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻮد، ﺟﺰو ﻣﺼﺮفﺼﺮف ﻛﺮده ﺑ روز ﻣ2را ﻃﻲ 
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﺎرك اول <P0/50 ‡، RAE :stnemeriuqeR egarevA detamitsE †
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  ﺑﺤﺚ
ﻪ ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ از ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻫﺎي اﻳ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﺣﻜﺎﻳﺖ از ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻮع ،زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دارد ﮔﺮوه
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ از ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
   (31و 11، 01).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﺮوهﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ     
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
 ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز يدار ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﺗﻨﻮع ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ و درﻳﺎ
ﻫﺎي  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻠﺴﻴﻢ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺎرك
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻟﺬا ﺗﻨﻮع ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻮع ﻏﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺳﺎده در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ، ﻛﻤدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ. ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻳﺪ  ﺮوهﺗﻨﻮع را در ﻣﻴﺎن ﮔ
دار  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﻮس
 ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﻏﻨﻲ ،اي ﻏﻼت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﺒﻮس ﺷﺪه و ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ
  (62).ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ     
 از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻏﻼت ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ( ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ
. ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داراﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻴﻦ ﭘﺎﻳ،ﻛﺎﻣﻞ
در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي رژﻳﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل اﻳﻦ 
ﻫﺎ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻴﻮه  ﺑﺮ ﻣﺼﺮف رژﻳﻢ0002
  . ﺪﻨﻧﻤﺎﻳ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻏﻼت ﺳﺒﻮس
 را Cﻣﺮدم ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 91در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ     
دار ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع  ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻲ
 و Aﻫﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮوه ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه ﻣﻴﻮه
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع از   ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف رژﻳﻢC
ﻲ از ﻳﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ  ﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
  . ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮد ﻋﺮوﻗﻲ و ﺳﺮﻃﺎن
 (72) و ﻫﻤﻜﺎرانllahsraMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ADRاز زﻧﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺧﻮد را در ﺣﺪ % 67
ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  .ﻧﺪدﻧﻜﺮده ﺑﻮ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، روي، ﻛﻠﺴﻴﻢ، و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ، B2 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ RAN
آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻧﻈﻴﺮ . ﺑﻮد
ﻣﺎﺳﺖ، ﺷﻴﺮ و ﭘﻨﻴﺮ در اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
ﻫﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان
   (82).ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜ    
ﻫﺎ  ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻴﺶ(92-13).ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪن وﺟﻮد دارد
؛ ﻟﺬا در (33و 23)اﻧﺪ ول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻠﺴﻴﻢ و وزن 
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﺎده. ﮔﺮدد ﺑﺪن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
اش ﺑﻪ   و اﺛﺮ ﻋﻤﺪهاﺳﺖ (43) ﭼﺮب ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ
، ﻟﺬا درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻓﻲ (53)ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
اي در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻲ دارد و  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف  ﺤﺎظ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع از ﻟ رژﻳﻢ
   .ﺷﺪن ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﺖ ــﻢ اﺳــﺪر ﻣﻬــﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻗ    
ﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ــاﻫﻤﻴﺖ آن را در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻃ
آن ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ درﺑﺎره اﺛﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ . اﻧﺪ داده
ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ــ، ﻣﻄﺎﻟﻌ(73 و 63)ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﺮوز ــﻲ ﺑﺎ ﺑــﻫﺎي ﻏﺬاﻳ ﺗﺮ ﮔﺮوه دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻮان ــاﺳﺘﺨ ﻲــﻫﺎ و ﭘﻮﻛ ﻗﻲ، ﺳﺮﻃﺎنﻋﺮو ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺗﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻢ
ﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ) B6 و B21ﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ــﺮ ﻛﺎﻓــﻣﻘﺎدﻳ
ﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ــاز ﺟﺎﻣﻌ% 69و % 26ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻨﻮع .  ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،( آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪRAEدر ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺗﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺑﻴﺶ
ﻟﺬا . ﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدــﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴــ، روي، آﻫC، B21، B1، A
ي ﺣﺎوي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ ﺮف ﺧﻮراكــﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼ
  . ﮔﺮدد
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد IA ﻳﺎ RAEﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ آن    
ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮادي ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻜﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر را در ﺑﺮﻧﮕﻴﺮﻧﺪ، در ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ وﻟﻴ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ درﺟﺎﺗﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻟﺤﺎظ 
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 ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ IA و RAEﺑﻪ ﻋﻼوه، . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
  . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ آن ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮادي وارد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ     
ﻣﻮرد   ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادﻨﺪ،اي ﻧﺪاﺷﺘ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﮋه
د  وﺟﻮواﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ
اي   ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري
از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ % 98 .اﻓﺮاد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
 روي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻣﻐﺰﻫﺎ و RAEﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻮد، ﺑﺮآورده ﻫﺎ و ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ،  آﺟﻴﻞ
  . ﺳﺎزﻧﺪ
 و RAMﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ     
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز  اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه
 و RAMﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻗﻮي
ﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻋﻤﻠﻲ  ﺑﻪ SDDاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . آﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 و SDDدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻧـﺮژي ﺑـﺎ     
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ، ﭼـﺮا  (31و 11).ﺳﻮ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ 
ﺑﺎﺷـﺪ  اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻟﺮي ﻧﻤـﻲ ،ﻛﻪ ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (02).ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺎدل ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻣـﻲ 
ﺗـﺮ اﻓـﺮاد را ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺑـﻴﺶ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ 
 از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑـﻪ  ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺑـﺴﻴﺎري ،ﻛﻨـﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ 
ي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌـﺎدل ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ 
  . در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ، ﺑـﺎ آن ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑـﻪ     
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻴﻜﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎدل ﻣـﺼﺮف 
ﻣ ــﻮاد ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﺑﺨــﺶ در آن رﻋﺎﻳ ــﺖ ﺷــﺪه روﺷــﻦ 
   .ﮔﺮدد ﻣﻲ
، )yduts lanoitces-ssorc(ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ     
ﻣـﺸﻜﻼت در اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﻚ روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي اﻣﺘﻴـﺎزدﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺮزي ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه 
ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻬﺮاﻧﻲ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  اﻣﻜـﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه lanoitces-ssorcﻫـﺎي اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﻮد
ﺳـﺎزﻧﺪ وﻟ ـﻴﻜﻦ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻟﺬا ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ . دﻫﻨﺪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ  ﺑﻪ
ﻧﮕـﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻳﻨـﺪه آﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
اﻟﺒﺘـﻪ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻨـﻮع ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫـﺮم راﻫﻨﻤـﺎي . ﮔﺮدﻧﺪ
  و "اردﻫـﺎرو "ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه از ﺳـﻮي داﻧـﺸﮕﺎه 
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ 
  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ اﻳﻦ     
 روﺷﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺪام از ﮔﺮوه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺎص ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
  .ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ يدر ارﺗﻘﺎ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺎدهــﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔــاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ    
و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻳﺰ  درون ﻏﺪد
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ 
اﻧﺠﺎم ( 121ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻛﺸﻮر 
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و  ﻛﻪ ،ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ و ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ 
 ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در suhsrekA از داﻧﺸﮕﺎه miehroT EL
دﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮاﻳﺸﺎن اﺑﺮاز 
  .دارﻧﺪ ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Objective: This study was carried out to examine the relationship between the scores of various food 
groups and the adequacy of specific nutrients in Tehrani women.  
    Method: In this cross-sectional study, 286 females aged 18 and over from district 13 in Tehran — chosen as 
representatives for Tehrani female population — participated. We assessed their food intake through a validated semi-
quantitative food frequency and two 24-hour recall questionnaire. Two different dietary diversity indices named dietary 
diversity score (DDS) and food variety score were used. Mean adequacy ratio(MAR), i.e. the mean ratio of intake to 
recommended amount of 12 nutrients and their calories, was calculated as an indicator of nutrient adequacy.  
    Results: The mean ± SD of age and body mass index was 41±13 years and 27±4 kg/m2  respectively. The mean of 
DDS was measured to be 6.11± 1.02. DDS correlated with MAR(r=0.4, p<0.05), the NAR (Nutrient Adequacy Ratio) of 
Thiamine(r=0.3, p<0.05), vitamin A(r=0.4, p<0.05), Calcium(r=0.4, p<0.05), Phosphorus(r=0.4, p<0.05) and total 
intake of fat(r=0.3, p<0.05). Variety of whole grains correlated mostly with the NAR of protein(r=0.3, p<0.05). Variety of 
vegetables and fruits had the highest correlation with the NAR of vitamin C(r=0.3, p<0.05) as well as vitamin A(r=0.3, 
p<0.05). In the forth quartile of variety score of food groups, the intake of most macro-and micro-nutrients made the 
highest amount. Variety score of meat and milk was the most important predictor of MAR.  
    Conclusion: Variety of different food groups is a useful indicator of specific nutrients adequacy. Hence to determine the 
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